



“阖村烟户祗十八家”的小村庄 , 直到 1874 年 , 桥家















服务业, 进而促动了近代唐山商业的兴起。到 20 世




























很多 , 除了矿局的船只外 , 河上还有很多民船载着
煤斤、石灰、陶器”。唐胥( 唐山到胥各庄) 铁路、津唐













( 唐山师范学院 政史系, 河北 唐山 063000; 厦门大学 历史系, 福建 厦门 361005)
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[ 摘 要] 近代唐山商业的兴起与发展, 蒙赖于近代唐山工矿交通运输业
的创办和发展。商业中心的形成和商会组织的出现, 是唐山商业发展的必然
结果和重要表征, 并对唐山商业的进一步发展起到了极大的促进作用。
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19 世纪 90 年代至 20 世纪 20 年代 , 唐山商业
得到了初步发展。1894 年, 刘凯元在桥头屯开设“同







从 20 世纪 20 年代末到 30 年代中期, 唐山商业
继续发展。行业门类繁多, 商品种类齐全, 新老商店
六七百家, 其中饭馆数量最多, 计有 50 多家。猪牛羊
肉商店次之, 计有 40 多家。此外, 中药店有 30 多家,
西药店有 20 多家 , 大粮栈有 10 多家 , 当铺有 10 多
家。当时, 唐山商店主要集中在广东街 ( 今新华东
道) 、粮市街( 今建国路) 、便宜街( 今胜利路西段) 、新














有馨园、浴香园、裕泉池。1942 年前后 , 白月亭又在







发展, 建立商人自己的组织 , 以维护自身利益 , 便成
为商界政治经济生活中的普遍要求。1901 年趁着清
政府推行“新政”之机 , 步北京、天津之后尘 , 唐山商
界共议并报政府批准, 成立了唐山镇商会, 是为唐山
商会之始。以后商会几易其名 , 1929 年称为河北省
唐山商会; 1938 年 1 月唐山正式建市后 , 称为唐山
市商会; 1948 年 12 月唐山解放后 , 唐山商会被市
工商联所取代。从 1901 年成立到 1948 年 12 月被




同时 , 商号的增多和行业的发展 , 也促成了同
业公会的诞生。组织同业公会既符合商会法的规
定, 也成为各行业互相交流、团结互助的业内组织。














当然 , 近代唐山商业的发展也存在着社会病 ,
主要表现为毒品交易的盛行和娼妓活动的猖獗。据
统计, 1938 年仅小山一带专营鸦片的“土膏店”就多
达 13 家 , 出售海洛因、吗啡的“洋行”( 或称白面房
子) 达数十家 , 妓院达到 100 多家。同时 , 日伪统治
时期 , 唐山商业表现了殖民地经济的特征 , 国民党
统治时期唐山商业遭到了严重的衰退 , 但这些改变
不了近代唐山商业经济发展的主流。
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